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Dulu diapernahsebakmatamelihathartapertama dijadik n
modalpermuIaanmenda-
patkanrezekibagimenam-
pungkehidupansebagaiis-
teridanpelajar.
Kini pengorbananitu
menyuntik ejayaanhing-
gamelayakkannyabergelar
Ketua PegawaiEksekutif
H&RCityTravel&ToursSdn
Bhd.
Wanitaberusia28tahun
ini mengakuiranjaukehi-
dupan ditempuhinyaba-
nyakmematangkandirida-
lammenmukaperniagaan,
meskipunindustridiceburi
tampakbiasadi matamas-
yarakat.
Bergelaristeriketikaber-
usia22tahundalammajlls
serba sederhana,wanita
kelahiranKotaBharu,Ke-
lantaniniberkata,ideaasaI
menjalankan perniagaan
sewakeretadiluahkante-
man sekelasnyasewaktu
melanjutkanpengajianija-
zah keduadalamPendi-
dikan SainsRumahtangga
di UniversitiPutraMalaysia
(UPM),awal2008.
"Sayamenyambungpe-
lajaranatas nasihatsua-
mi, Mohd Hafiz Hassan.
Kesempitanhidup dilalui
membuatkailkami 'terpi-
sah',sayamenetapdi kolej
manakaladiaterpa.ksame-
numpangrumahkakaknya
di ShahAlamkeranaditu-
gaskanmengajardisana.
"Sebelum berkahwin,
sayapernahbekerjadan
sempatmembeli sebuah
keretaPeroduaViva.Jadi,
keretaitu dijadikanpeng-
angkutanrasmiuntuksaya
berulang-alikdarikolejke
fakulti.
"Apabilaramal kawan
meminjam kereta dan
membuat'bayaran'mela-
lui isian minyak,seorang
ternanbalkmeneadangkan
supayasayamenyewakere-
tamengikutkadarjam.
"PertengahanApril2008,
saya mula- menyewakan
keretadengankadarRM7
sejam,danpasrahmelihat
kereta pertama dipandu
oranglain," katanyayang
menganggapkeretaseperti
anaknya.
Mengejutkan apabila
tempohsemingguperta-
mamemulakanperniagaan
sambilanini, Rosmaber-
jaya memperolehkeuntu-
ngansebanyakRM260dan
RM400sebulan.
Selaininginmencariduit
poketdanmembantusua-
mi,kesempitanwanguntuk
membuatpembayaranan-
suranbulananpinjamanke-
retamenjadipendorongbuat
ibukepadatigacahayamata
ini mengu.<:abakanpe da-
patansampingan.
MenurutRosma,sebe-
lum·melanjutkanpelajaran
diUPM,diaterpaksabekerja
untuk menampungkehi-
dupankeluarga,tambahan
pulagapsuamisebagaiguru
pelatihdisekatselamatiga
bulan mengikutprosedur
ditetapkankerajaan.
"Saya pernah mencu-
bapelbagaijeniskerja,ter-
masukbidangpertukaran
matawangasing(forex)dan
mengedarrisalahdicermin
keretaorangbersamasuami
jikadiabercuti.
"Tidak dinafikan saya
dihantui perasaansedih
dengansituasihidup,se-
dangkan saya memiliki
serbasedikitilmu pernia-
gaanketlkabelajardi Kolej
UniversitiSainsdanTekno-
logiMalaysia(kiriiUniver-
siti MalaysiaTerengganu),
malah pernah mewakili
Malaysiamembentangkan
kertaskerjadiThailand.
"Sampai satu ketlka,
kamiberduaterpaJrsamen-
eatumakanandan wang
perbelanjaan.Melihatkea-
daan itu, suamimenya-
rankan sayamelanjutkan
pengajianijazahkeduada-
SENTIASA berkomunikosi
secoro eJektiJ bersomo pekerjo.
lam bidang pendidikanuntuk membuatsimpanan
yang dilihat mempunyaimeskipunjum1ahnyakecil
masadepancerah,"kata- iaituRMSOsebulan.
nyayangmeminatidunia MeIihatkanpeluangyang
pemiagaan ada,suaminyaoptimisper-
Sedangkanduit untuk niagaankeretasewame-
makananterpaksadica~ potensibalk.J antas,tu, apatahIagikomitm~angan ini membuake-<
pembayaranpinjamanse- putusanmembeIisebuahIagi
memangnyasukardilang- keretaPeroduaVivasebagai
saikanhinggatertangguhpelaburan.
duabulan. WalaupunRosmame-
Syukur, denganbasil 1akukanpemiagaankereta
penyewaankereta,Rosma sewasecarasambilan,na-
dapatmennnaikan·tang- manyapopulardalamka-
gungjawabnya.KesusahanlanganpelajarUPMdengan
dilalui mengajarRosma gelaranKak Roscar·Rental
Arwah ilJu IJapa
pendorong utama
buahkeretasewa,pemia-
gaandiasaskanRosmase-
makinberkembangdengan
pembukaan16cawangandi
beberapauniversiti,terma-
suk UniversitiKebangsaan
Malaysia,UniversitiIslam
Antarabangsa Malaysia,
UniversitiMalaya,Univer-'
sitiTeknologiMaradi Shah
Alam,PuncakAlam,Se1a-
ngor;SriIskandar,Perakdan
Lendu,Me1aka.
Selain menguruskan
perniagaarikereta sewa,
wanitamudaini mengu-
ruskankedaialat gantian
keretadanagensipelanco-'
nganyangmengendalikan
urusan'inboundandticke-
ting' diiktirafKementerian
PelanconganpadaSeptem""
berlalu.
Memilikicita-citauntuk
membukahotelsendiridan
menguruskansyarikatbas,
B.ERMULA da,,!p~a sebuah
•kereta milik sendiri.
. ..--.
(KakRosKeretaSewa).
Awal2010,perniagaan
diusahakanRosmamen-
dapatperhatiankenalan
rapathinggakanadayang
sanggup menyerahkan
tigabuahkeretakepa-
dawanitaini untukdi-
sewakankepadapelajar.
Keuntungan diba-
hagi dua antaraRos-
madanpemllikkereta
dengannisbahkadar
keuntungandibaha-
gikansebanyak30:70.
"Tanggungjawab-
menjagakelima-llmakereta
initerletakdibahusaya.Da-
lam keadaanmengandung
anakpertama,sayalahyang
membasuh, membersih,
servis,menjelaskansaman,
masa1ahkemaJangandan
pelbagailagi.
"Jika sebelumini saya
hanyamelihatdantunggu
mekanikmembuatservis,
. lama-kelamaansayabelajar
mengenaikomponenkereta.
"Dekpromosidarimulut
kemulut,pertengahan2010,
sayadiamanabmengurus-
kan 20 buahkereta,yang
mana15adalahkepunyaan
teman.
"Setiaphart,sayamem-
pelajari banyak perkara
.bam, terutamamembabit-
kan insurans,saman,kes
mabkamabsepertipelang-
ganmembawasenjatatajam
dandadah.Sayajugabela-
jar carauntukbekerjasama
denganpolisdanpeguam,"
katanya.
Menyedari risiko bo-
lehdidakwajika'pelanggan
menggunakan keretanya
untuktujuanjenayah,pada
Ogos2010,secararasminya
Rosmamem.bukasyarikat
pertamamengikutundang-
undangiaituHafiz& Rosma
Trading.
Tamat pengajianpada
2011,pemiagaanRosmakian
berkem.bangdenganper-
tambahanbilangankereta
mencecah60buahmerang-
kumi PeroduaAlza,Proton
Exora,Wira,Wajadankereta
import.
Setahun kemudian
dengan bermodalkan
RM300,000,Rosmamenaik
tarafstatusyarikatnyake-
padaSendirianBerhad(Sdn
Bhd)danmemilikipejabatdi
TamanSriSerdang,Selangor
berdekatanUPM.
Kini menguruskan300
1.Aktivitimasalapang?
Berehat sambi! m.en~
dengaradio.
2.Aktiviti bersamaj{e-
luarga?
Bercuti bersamake-
luarga dengaIi mem-
bawa anak ke taman
tema.
3. Makanan kegema-
ran?
Misup.
4. Kereta kegemaran
anda?
MPV kerana ia tidak
terlalubesardan me-
nampakkanimej kor-
porat.
5.Pendorong?
Arwahibubapa,Ali Do-
llah danRaziahAbdu-
llah.
6.Tokohdikagumi?
Tan Sri Syed Mokhtar
Al Bukhary.
7.Prinsiphidup?
Menjadiusahawanber-
jaya.
